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T ürk yapı sanatı İçerisinde önemli bir bölümü kapsayan ahşap evler toplumun sosyal eko­nomik düzeni ile bağlantılı olarak gelişmiş­
tir. Bunların yapılışında Türk zevkinin sade­
liği, sükûnun ifadesi ve ayrıca doğa sevgisi 
kendisini açıkça göstermektedir.
Ahşap Türk evlerinin kaynağı oldukça es­
kidir. Anadolu ve Rumeli’de pek çok örnekleri 
olan bu evler Türkün kültür ve sosyal düzenini 
göstermesi yönünden de ayrı bir anlam kazan­
maktadır. özellikle bu yapı sanatı zengin eko­
nomik düzenin yardımı ile kendine özgü yeni 
bir üslûp yaratmıştır. İlk kez Anadolu’da ken­
dine özgü karakterini bulmuş sonra gelişerek 
kökleşmiştir. Türk mimarı, plan zenginliği bir 
yana burada konfor ve ihtişamı da birleştirmiş­
tir. Genellikle ahşap Türk evleri bir ile üç kat 
arasında değişmektedir. Bir katlı olanlar daha 
çok köylerde karşımıza çıkmakta, şehirde görü­
lenler ise yoksul aile barınaklarından öteye git­
memektedir.
Bu evler memleketimizin çeşitli bölgelerin­
de Türk yaşantısına uygun bir şekilde yapıl­
mışsa da iklim yapı malzemelerinde, plan şe­
killerinde bir takım ayrıntılar ortaya çıkarmış­
tır. Bu nedenle Anadolu ve Rumeli ahşap evleri 
ile İstanbul’dakilerin genel karekterleri birbi­
rinden farklıdır, örneğin Orta Anadolu’nun Niğ­
de, Konya, Kayseri evleri nasıl Erzurum civa- 
rındakilere benzemezse, Mardin, Urfa, Gazian- 
tep'tekiler de Kütahya, Bursa ve Edirne evle­
rinden farklıdırlar.
Ahşap Türk evlerinin en basit örneği köy­
lerde görülmektedir. Bunlar tek katlı bir-ikl 
göz odadan ibarettir. Kasabalardaki iki katlı 
evlerin ise alt katlan samanlık, ambar, taşlık 
ya da mutfak olup günlük yaşantının geçtiği 
yer ikinci kattır. Bilinen en eski Türk evlerinde 
üst katta hayat, sergâh, yazlık, tahtaboş denilen 
bir geçit bulunur. Odalar bunun yalnızca bir 
yanına sıralanırdı. Bunlar sıcak bölgelerde açık, 
soğuk yerlerde ise camekânla kapatılırdı.
Türk evleri XVI. yüzyıldan sonra zengin 
ekonomik koşullarla gelişmiş ve göze hoş gö­
rünür bir yapı sanatı meydana gelmiştir, özel­
likle XVIII. yüzyıldan sonra bir takım çıkma 
ve şahnişlerle hareketli bir görünüm elde edil­
miştir. Artık odalar, geçidin, bir değil iki ya­
nma sıralanmıştır. Daha gelişmiş yapıtlarda ge­
çit tamamen evin içerisine girmiş, köşelere oda­
lar yerleştirilmiştir. Çoğunlukla İstanbul’da kar­
şımıza çıkan bu evler Lâle, Barok-Rokoko dö­
nemlerinden sonra yaygınlaşmıştır.
Türk sivil mimarisi İçerisinde İstanbul ev­
lerinin, özellikle köşklerin konakların, yalıların 
avn bir yeri, anlamı vardı. Bunları en İyi şe­
kilde Abdülhalk Şinasi Hisar «Boğaziçi Yalıları» 
ve «Geçmiş Zaman Köşkleri» acili eserinde dile 
getirmiştir.
Bu yapılar harem ve selâmlık olmak üzere 
iki ayrı bölümden meydana gelirlerdi. Selâm­
lık ve harem ya aynı yapıda, ya da bir bahçe 
içerisinde iki ayrı bina halinde idi. Alışılagelen 
bir düzene göre selâmlık sokak tarafında, harem 
ise onun arkasında yer alırdı. Bununla beraber 
aynı bahçe içerisinde yan yana iki bina halinde 
oldukları da görülürdü. Her iki yapının birbir­
leri ile bağlantısını gelgeç denilen köprü veya 
bir nevi geçit olan dolaplar sağlardı. Kafesli 
pencerelerin hareketlendirdiği cephe görünümün­
de ikinci kat çok kez «eli böğründe» diye ad­
landırılan desteklerle dışarıya taşırılırdı. Ayrıca 
burada bir veya birkaç şahniş yer alırdı. Öte 
yandan büyük konaklarda geniş meyilli saçak­
ların altına «Ya Hafız», «Malikülmülk» veya 
«Maşallah Kâne» yazılı levhaların yerleştirilmesi 
de adet edinilmişti. Genellikle malta taşı döşeli 
alt kattan ahşap bir merdiven üst kata çıkışı
sağlardı. Bu merdivenler doğrudan doğruya üst 
kata çıktığı gibi bazen bir sahanlıkta ikiye ay­
rılarak devam ederdi. Bazı örneklerde bunun 
aksi de görülürdü. Merdiven iki koldan başlar, 
sahanlıktan sonra tek olarak devam ederdi.
Evin en güzel odaları üst katta İdi. Bura­
daki kabul odalarına evlerde «baş oda» konak­
larda «divân odası» saraylarda ise «arz odası» 
denirdi. Ayrıca eski Türk evlerinde odalar yaz 
ve kış odaları diye ikiye ayrıldığı da çok gö­
rülürdü. Bunlardan yaz odaları daha büyük, 
pencere sayısı daha fazla olup tavanlar da ol­
dukça yüksek tutulmuştu. Buna karşılık kış 
odaları evin daha kuytu yerlerine alınmış pen­
cere sayısı azaltılmış, bazı durumlarda da bir 
ocak ilâve edilmişti.
Eski Türk evlerinin bir başka özelliği de 
pencere önlerine yerleştirilen 35-40 cm. yüksek­
liğindeki sedirlerdi. Bunun dışında odalara kul­
lanılışlarına göre değişen yüklük, çubukluk, 
kavukluk, testilik, peşkirlik ve lâmbalık gibi 
isimlerle tanınan duvara gömülü bir takım do­
laplar yerleştirilmiştir. Ayrıca tavanlar büyük 
önem kazanmıştı. Bunlar yağlı boya resimler, 
zengin nakışlarla adeta küçük bir saray tavam 
görünümüne bürünmüşlerdi.
Türk yapı sanatı ve Türk zevkinin Boğaziçi 
kıyılarında adeta bir sıra inci gibi meydana ge­
tirdiği yalılar da sivil mimarimiz içinde önemli 
bir yeri vardır. Geçmiş yılların anılarını yaşatan
Türk yaşantısının özelliklerinden olan bu yalı­
ların benzerlerine başka ülkede kolay kolay 
rastlamak mümkün değildir. Ayrıca Boğaziçin- 
dekiler kendilerine özgü biçimleri ile öbür ahşap 
evlerden kolaylıkla ayrılmaktadır. Bunlarda arka 
pencereler yeşil tepelere, yandakiler bahçenin 
renk renk çiçeklerine, ön taraftakiler ise günün 
hemen her saatinde renk değiştiren denizin 
mavisine bakmaktadır.
Dünyanın hiç bir yerinde su ile yeşilliğin 
böylesine kucak kucağa oluşuna rastlamak pek 
mümkün değildir.
Talihsizlikler
Görmüş geçirmiş eski bir Türk uygarlığını 
yansıtan bu ahşap evler ile Boğaziçinin süsü di­
yebileceğimiz yalılar çeşitli nedenlerle maalesef 
kendi kaderleri ile başbaşa bırakılmışlardır. Bu­
gün İstanbul’da değil birkaç yüzyıllık, hatta bir 
yüzyıllık ev bile hemen hemen kalmamış gibi­
dir. Bunda da şehrin geçirdiği yangınlar, sokak­
ların açılması için yapılan istimlâklerin büyük 
payı olmuştur.
Türk sivil mimarisinin yapı malzemesinin 
ahşap oluşu bir yönden talihsizliktir. Ahşabın 
depreme karşı dayanıklı olduğu söylenirse de 
gerçekte ahşabın kârgire oranla daha ucuza çık­
ması yapı sanatımızı bu yola itmiştir.
Eski İstanbul’un hemen tamamını, zaman 
zaman yok eden yangınlar ahşap evleri de yak­
mıştı. Bu nedenle Türk evlerini devir devir in­
celemek gerçekten güçtür. Bugün eski Türk 
evlerinin, konaklarının, yalılarının vandığı yıkıl­
dığı ve yavaş yavaş ortadan kalktığı da kaçı­
nılmaz bir gerçektir. İstanbul’un hızla çoğa­
lan nüfusu ortaya kaçınılmaz, ciddi bir mesken 
problemi yaratmıştır. Bunun sonucu olarak şeh­
rin birçok yerinde zamana ayak uydurmayan 
ahşap evler arsalarına tamah edilerek yıkıl­
makta, yerlerinde apartmanlar yükselmektedir.
Bugün eski Türk evlerini Ali Rıza Bey. Ah­
met Ziya Bey, Osman Asaf Bey, Mesrur İzzet 
Bey, Zekâi Paşa ve Halil Paşa gibi ünlü ressam­
ların eserlerinde görüyoruz. Ayrıca Ord. Prof. 
Dr. A. Süheyl Ünver’in de bu konuda yapılmış 
birbirinden güzel sulu boya çalışmaları bulun­
maktadır.
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